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И. X Тот 
Интересующий нас фрагмент хранится в Отделе рукописей 
ГБЛ (Москва). Он принадлежит Музейному собранию (фонд 178) и 
получил номер 1337. 
Рукопись, т.е. отрывок рукописи, состоит из двух пергамен-
ных листов, вшитых в картонную папку. Она была отделена от 
наружной стороны переплета старопечатного Служебника из новго-
родского Софийского собора. Краткую характеристику рукописи 
сделал И.И. Срезневский. Эта характеристика находится на верхней 
крышке картонной папки, в которой находится рукопись. Характе-
ристика отрывка, сделанная И.И. Срезневским, важна тем, что она 
содержит основные сведения для исследователей этого памятника 
древнерусской письменности. Характеристика фрагмента звучит 
следующим образом: "Лист из служебной минеи, найденный А.Е. 
Викторовым на переплете старопечатной книги Новгородской Со-
фийской библиотеки. Письмо XI века. Рукопись заключала в себе 
службы за март месяц. На уцелевшем отрывке находятся: 1. начало 
службы св. Вурилу, Кириллу Катанскому, 2. часть службы св. муче-
нику Василию. По древним минеям и прологам служба 1-го соверша-
лась 21, а служба 2-го — 22 марта. И. Ср." (Текст цитируется по 
публикации Н.Б. Тихомирова1.) 
Это описание фрагмента имеет важное значение для иссле-
дователей потому, что в нем И.И. Срезневский устанавливает дату 
возникновения рукописи и определяет содержание ее текста. Круп-
ный палеограф и отличный знаток древнерусских рукописей, И.И. 
Срезневский продолжал свои занятия над рукописью, плодом 
которых было издание текста фрагмента с краткой характеристикой 
1 Н.Б. Тихомиров. Каталог русских славянских рукописей XI—XII вв. 
Часть-1. — Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки 
имени В.И. Ленина. Вып. 25. М., 1962, с. 175. 
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рукописи. Издание и описание фрагмента были опубликованы И.И. 
Срезневским в знаменитых "Сведениях и заметках о малоизвест-
ных и неизвестных памятниках" под N0 Ы (1876). Срезневский, 
характеризуя письмо, устанавливает, что текст списан "почерком 
минейным XI века".2 Ученый не только опубликовал текст рукопи-
си, но в тех местах, где письмо, из-за плохой сохранности отрыв-
ка, невозможно было прочитать, восстановил текст минеи. Одно-
временно он сравнил текст рукописи с текстом служебной минеи 
1413 года. Сличая текст интересующего нас фрагмента со списком 
1413 г., И.И. Срезневский установил и то, что списки двух миней 
представляют собой разные изводы, что затрудняло правильное 
восстановление первоначального текста фрагмента.3 Восстановлен-
ный И.И. Срезневским текст был опубликован в скобках. Упомина-
ется эта рукопись И.И. Срезневским еще в "Древних памятниках 
русского письма и языка"4 X—XIV веков. После труда И.И. Срезнев-
ского долгое время не находим ссылок на интересующую нас 
рукопись. Исключение представляет Н.К. Никольский, который в 
своих "Материалах" дает краткое описание рукописи.5 Более 
детальные сведения о рукописи N0 1337 встречаются в "Описании 
Музейного собрания Отдела рукописей ГБЛ", в котором кроме 
палеографической характеристики фрагмента, сообщаются данные 
о его графической, орфографической и языковой сторонах. В 
"Описании" подчеркивается близость почерка интересующего нас 
фрагмента к- письму Новгородских миней 1095—1097 гг.6 Характерис-
тика рукописи N0 1337 все же не лишена некоторых неточностей, 
которые объясняются плохим состоянием текста рукописи. Пос-
леднее по очереди детальное описание исследуемой нами рукописи 
принадлежит перу известного и авторитетного палеографа Н.Б. 
Тихомирова. 
2 И.И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и не-
известных памятниках. СПб., 1876, с. 191. 
3 И.И. Срезневский. Указ. раб., с. 192. 
4 И.И. Срезневский. Древние памятники русского языка и письма. 
СПб., 1882, изд. 2-е, стлб. 38. 
5 Н.К. Никольский. Материалы для повременного списка русских 
писателей и их сочинений (X—XI вв.). Корректурное издание. СПб., 
1906, с. 492. 
6 Музейное собрание рукописей ГБЛ. Описание. Т. I. М., 1961, с. 
185-186. 
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H .Б. Тихомиров опубликовал краткое описание рукописи в 
"Примечаниях" к "Каталогу русских и славянских рукописей XI—XII 
вв. (ч. 1)", состав ленному им.7 Н.Б. Тихомиров вносит в языковую 
характеристику определенные коррекции, дополняя данные "Описа-
ния Музейного собрания" (наличие флексии -змь в тв. п. ед. ч. 
существительных и сочетания tbit в тексте рукописи). Заслуживает 
внимания высказывание Н.Б. Тихомирова о том, что некоторые 
строки, которые И.И. Срезневский в свое время не смог прочитать, 
в настоящее время читаются.8 Это обстоятельство позволяет 
лучше познакомиться с языковыми особенностями рукописи и 
позволяет восстановить ее первоначальный +екст. В "Каталоге 
русских и славянских рукописей" Н.Б. Тихомировым был опублико-
ван снимок л.1б. интересующего нас фрагмента,! который дает поня-
тие об этой весьма интересной рукописи. 
Краткие сведения о служебной минее за месяц март находят-
ся в "Предварительном списке славяно-русских рукописей XI-XIV 
вв., хранящихся в СССР" (под No 14)9 и в "Сводном каталоге 
славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР" (под No 
20)10. В "Сводном каталоге" собрана вся литература, относящаяся к 
этому малоизвестному памятнику древнерусского языка. 
Подводя итоги изучению интересующей нас служебной ми-
неи, можем выделить некоторые положения ее исследователей, 
которые окажутся важными и для нас в работе над рукописью. 
1. Рукопись датируется XI веком, точнее сказать, она отнесе-
на палеографами к концу XI в. 
2. Письмо рукописи стоит очень близко к письму Новгород-
ских миней 1095—1097 гг. Текст был написан т.н. "минейным почер-
ком" XI в. 
Эти положения исследователей служили для нас основными 
ориентирами в изучении исследуемого нами отрывка. 
В конце истории изучения минеи No 1337, следует указать и на 
то, что в первоначальном издании, осуществленном И.И. Срезнев-
7 Н.Б. Тихомиров. Указ. раб., с. 175-176. 
8 Н.Б. Тихомиров. Указ. раб., с. 176. 
9 Предварительный список славяно-русских рукописей XI-XIV вв., 
хранящихся в СССР. - Археографический ежегодник за 1965 год. 
М., 1966, с. 188. 
10 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся 
СССР (Х1-ХШ вв.). М., 1984, с. 63. 
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ским встречаются такие примеры, которые затрудняют отнести 
рукопись к XI в. или к его концу. Мы имеем в виду такие примеры 
как рЪки (1а), [вз]шед2 (2а), кровшгми (26). Рассматривая ориги-
нал рукописи, мы убедились в том, что таких написаний в нем нет. 
Эти примеры являются только простыми недосмотрами первона-
чального издания и таким образом не имеют значения для датиров-
ки рукописи. 
I. Палеография и графика 
То обстоятельство, что рукопись N0 1337, восходящая даже к 
XI в., столь долгое время не привлекала к себе внимания исследо-
вателей, объясняется - на наш взгляд — прежде всего "неудовлет-
ворительной сохранностью" текста. Такая характеристика состоя-
ния рукописи является эвфемизмом потому, что текст читается 
только с большим трудом и с большим усилием. Наличие текста 
другого извода служб Кириллу Катанскому и Василию тоже затруд-
няет работу исследователей. Отсутствие параллельного текста 
тоже не облегчает положение исследователей. Однако, то обстоя-
тельство, что некоторые строки, которые в прошлом веке еще не 
смог прочитать И.И. Срезневский, читаются в наши дни довольно 
хорошо, позволяет извлечь из рукописи новые данные, которые 
пополняют наши сведения о рукописи N0 1337 и ее языке. 
Характеризуя сохранность рукописи, мы приводим слова 
"Сводного каталога": "Листы сняты с переплета книги, поэтому 
сохранность текста плохая: на внеш. страницах пергамен пожелтел, 
затерт, в пятнах, чернила слиняли и частично осыпались (на внутр. 
страницах сохранность лучше, но и там текст читается не везде); 
кроме того пергамен по линиям сгиба просекся (лопнул) и несколь-
ко выкрошился, в нем проделаны отверстия, углы листов обрезаны, 
что также привело к частичной утрате текста".11 Особенно повреж-
ден текст на внешних страницах. Во многих местах он утрачен или 
потух. Некоторые слова можно восстановить только на основе 
контуров потухших букв. 
Рукопись состоит из двух плохо сохранившихся пергамен-
ных листов. Размер рукописи 26,2x21,1 см. Текст списан в один 
столбец. Мелкие заглавные буквы выполнены чернилами. Буквы 
т, в, р оформлены геометрическим старовизантийским стилем. 
Текст списан в 26 строках. Письмо: мелкий устав, т.н. минейный 
устав. В этом отношении указываем на то, что мелкий устав извес-
11 Сводный каталог... с. 63. 
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тен в конце XI в.12 В тексте мы обнаружим употребление следующих 
букв: д, Б, к, г,% (в числовом значении), д, е} ш, ж, 1, п, к, л, у, м, 
•о, ш, п, 9, с, т, ©V» к, у„ V, ш, ю, ш, ъ, 21, "ял (раз), '2, ь, Мы не 
отмечали употребление букв: 1, д, га, ш, ф,Ц,. 
Почерк ровный, старательный, мелкий. Общее впечатление о 
почерке можно свести к следующим особенностям: почерк потерял 
квадратность, симметричность, которые характеризовали древней-
шее кирилловское письмо. Буквы немного вытянутые, высокие и 
сравнительно узкие. Для почерка характерна определенная сжа-
тость. Письмо прямое и помещается на нижней строке. Однако 
мачта некоторых букв пишется с наклоном вправо. Буквы ш, щ 
иногда пишутся в строке. Как индивидуальную черту почерка пирца 
следует выделить, что буквы у, к, к имеют с правой стороны сверху 
росчерк, закругление в тонких линиях, что можно наблюдать и в 
"Листках У идольского"13. 
Описание отдельных букв начнем с тех букв, которые имеют 
хронологические приметы. 
Буква ъ выходит своей мачтой выше верхнего уровня строки 
и коромысло лежит на ее верхнем уровне (строки). Его правая 
часть слегка приподнимается с верхнего уровня строки. Коромысло 
может быть косым. С его обоих концов спускаются вниз треуголь-
ные черточки. Петля маленькая. Она присоединяется к мачте не-
много ниже ее середины. Буква сравнительно узкая. 
Буква ъ, у которой мачта пишется в строке, характерна для 
Ж-го столетия. Заслуживает, однако, внимания, что в Новгород-
ских минеях 1095—1096 гг. коромысло буквы ъ пишется на верхнем 
уровне строки и мачта выходит за верхний уровень строки. £ с 
высокой мачтой встречается и в Изборнике 1073 и Изборнике 1076 г. 
ш. Мы отмечаем только два случая употребления этой буквы 
(ОЛГ^ГОМА 1а, Ьгмд 1а). Петли наверху сближаются, а внизу разведе-
ны. Буква пишется с сокращенной серединой. Такое начертание 
буквы встречается в Изборнике 1073 г. 
Как своеобразную хронологическую примету оцениваем 
употребление буквы % в числовом значении (=6), которое встречает-
12 В.Н. Щепкин. Учебник русской палеографии. М., 1918, с. 98. 
13 Е.Р. Карский. Листки Ундольского. Отрывок кирилловского еван-
гелия Х1-го века. — Памятники старославянского языка. Т. I. Вып. 3. 
СПб., 1904, с. 13. 
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ся "в древнейших русских памятниках".14 
Буквы и, ьд, не, ю представляют обычные начертания. Они 
имеют высокую поперечную соединительную линию, которая пишет-
ся выше середины мачты букв. 
a. Начертание этой буквы очень близко к букве д. Основные 
линии сверху сближены и покрыты горизонтальной черточкой, 
штрихом. Лзычек образуется ниже основных линий и доходит до 
нижнего уровня строки. Однако язычек поставлен ближе к левой 
основной линии. 
д. Левая сторона буквы большая, овальная и доходит до 
нижнего уровня строки. Она соединяется с мачтой снизу тонкой 
соединительной линией. 
е. Буква е овальная, узкая. Поперечная черточка пишется по 
середине овала. Есть вариант, у которого нижняя часть спускается 
под строку. 
V- Правая, более тонкая часть буквы сверху украшается 
закруглением, как бы росчерком. Левая, более толстая линия 
присоединяется к правой на нижнем уровне строки. Хвостик не-
длинный. 
b. Мачта прямая. Овальная петля присоединяется к ней у ее 
середины. Мачта сверху имеет тонкий штрих, образуемый нажимом 
пера. Есть вариант, у которого мачта пишется с наклоном влево. 
1. Имеет сходное начертание с буквой ь. Однако покрыта 
косой горизонтальной черточкой, которая слева спускается вниз. 
ж. Буква ж не является пропорциональной: ее широта больше 
высоты. Верхняя и нижняя часть буквы одинаковы, ж пишется в 3 
приема, однако встречается вариант в 4 приема. Буква имеет архаич-
ное начертание. 
м. Две крайние линии не идут параллельно, сверху они 
сближаются друг с другом. Средняя, овальная линия не выходит 
под строку. Она соединяется с крайними линиями сверху с по-
мощью двух горизонтальных черточек. Встречается вариант, у 
которого середина присоединяется к мачте без горизонтальных 
черточек или горизонтальная черточка пишется только у правой 
мачты. 
ы. Буква имеет старинное начертание. Мачты параллельные. 
Средняя линия касается правой мачты ниже ее середины, однако 
выше нижнего уровня строки. 
у. Чаша глубокая, овальная. Она занимает верхнюю половину 
14 Е.Р. Карский. Славянская кирилловская палеография. М., 1979, 
изд. 2-е, с. 191. 
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строки. Имеется вариант с мелкой чашей. 
1. Мачта буквы на нижнем уровне строки поворачивается 
вправо и спускается вниз, образуя неглубокий овал. 
к. Правая часть буквы пишется очень близко к левой. На 
верху правой части образован сильным нажимом пера росчерк. 
Имеется вариант буквы, который пишется немного выше нижнего 
уровня строки, как бы в строке. 
д. Составляющие букву линии образуют треугольник, стерж-
ни которого соединены тонкой линией на строке. Ножки буквы 
спускаются под строку. 
в. Буква теряет свою симметричность: верхняя часть буквы 
меньше нижней. Петля присоединяется к верхней части буквы, а не 
к ее мачте. 
ш. Соединяющая снизу мачты горизонтальная линия легко 
приподнимается с нижнего уровня строки. Имеется вариант, кото-
рый помещается в строке. 
Ф. Буква имеет сходное начертание с буквой ш. Однако хвос-
тик, спускающийся под строку, отдельно прибавляется к горизон-
тальной линии. Встречается вариант в строке. 
ц. Как у буквы Ц1 хвостик отдельно прикрепляется к букве. 
Встречается вариант в строке. 
Остальные буквы не вызывают специальных замечаний. 
Из знаков препинания и строчных знаков в интересующей нас 
рукописи встречается точка, которая ставится на половине высоты 
букв. Соединение двух, трех, четырех точек с придатком росчерков 
в середине встречается в заглавиях и в конце отделов. В конце 
отделов употреблены специальные знаки к которым присоеди-
нены точки. 
Из надстрочных знаков попадаются титла и дуги. Последние 
служат для обозначения выноса букв (буквенное титло). Титло 
имеет архаичный вид, т.е. образует горизонтальную линию, к началу 
которой прибавлена черточка, которая поднимается вверх. В конце 
линии другая черточка спускается вниз: 
Под титлами написаны следующие слова: Б З , Б ^ , БЖИИ, Б Д , 
Е < ОПРИЬДТ(ЫБ) , Б Ж С Т В Ь Ы Ъ И , Е Л Г З Ш Ь , Б Ж Ь С Т В Ь М О Б , Б Л Ж Ш 2 , БЯГИА, 
влдуцЪ, гви, д*иь, двцЪ, <дшо\/>, oцov, спсд[ю]щь—, СТ̂Ь̂-г, 
спсеыие, СПСЫИА, С Ы З Ь С Т Д А , У Л Е Ъ К З ! . 
Случаи выноса довольно часты. Вынос обозначается дугой, 
которая имеет долгий, овальный вид. Случаи выноса были отмече-
Г\ Г\ Г\ 
ны нами в следующих случаях: Бжтвьыое, глд (в заглавиях), ериВ, 
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Лк Г\ Г\ Г\ Г\ Г\ Г\ 
КрСТМОЮ, МБМОММОМ, (в Заглавиях), ПррКЗ, *Д, ЦрСК21И, 
Г\ Л 
к с црви, црю. 
Из графических особенностей изучаемого фрагмента следует 
выделить, как своеобразную черту, полное отсутствие букв "юса 
большого" (д) и "юса большого йотированного" (на), на месте 
которых последовательно ставятся писцом буквы ом, ю. Подобным 
же образом отсутствует в графической системе минеи буква НА. 
Вместо этой буквы пишется буква д ИЛИ реже УА (примеры ниже). 
Буквы ом, ю написаны на месте этимологически правильных 
я, ш в следующих случаях: ком^ирьско[м] 1а, помть. 1а, преыюмдре 
1а, 16, 2а, Еомомдре 16, Б О М Д И 16, великом 16, рЪком 16, ГЛОЛ/ЕИМ-Х! 
16, сомадиыгг 16, слдвом 2а, ПОВИМОМЬДСА 2а, омтровом 2а, дшом 2а, 
момдре 26, пожьром 26, омстрдшом СА 2а, 26, испрдвлАющом 16, 
^ Л О Б О Ю 16, меприА^мимою 16, твою 2а, Б Л Г О Д Д Т И Ю 2а, <силою> 
Г\ 
2а, ЕЛИСТАЮЦ16 26, крстмою 26. 
Наш фрагмент выделяется полным отсутствием букв я, ьд, 
что составляет характерную черту его графики. В этом отношении 
он не стоит особняком среди памятников древнерусской письмен-
ности. Буквы Ж, НА, как и ЬА, не употребляются в некоторых руко-
писях русского происхождения конца XI в. или первой половины 
XII в.15 В этом отношении исследуемая нами рукопись стоит ближе 
всего к Новгородским минеям 1095—1097 гг. и Бычковской псалтыри 
XI в. 
Графическая система отрывка является двуеровой, в которой 
буквы ь, 1 в большинстве случаев пишутся этимологически правиль-
но. 
Как было уже сказано, буква и встречается только в двух 
случаях. Из йотированных букв кроме ю употребляются еще буквы 
ье и ьд. Буква ье чередуется с буквой е, которая пишется намного 
чаще, чем буква ье. 
Постановку буквы ге мы отметим в следующих случаях: 
а) внутри слов, после букв, обозначающих гласные: твоьею 16, 
поБеждгеши 16; 
б) в конце слов: триуисль[моье] 1а, стрзгдыь<ье> 2а, вдсилиье 
26, [вжствьмоье] 2б. 
Букву е можно встречать в разных положениях: 
15 В.Н. Щепкин. Указ. раб., с. 101. 
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а) в начале слов: еси 1а (2х), 16, 26, еру8 (в заглавиях) 1а, 16 (2х), 
2а (2х), 26, есть 16, едимз 16, еще 2а, еси 2а (2х), 26, едимоуддд 
2а, единого 26, [е]д 26, -е4- (в числовом значении); 
б) внутри слов, после букв, обозначающих как согласные, так и 
гласные: пре*вдлькш[и] (2х) 1а, петрз 1а, 16, приведе 1а, кисели 
СА 1а, сего 1а, движемид la, преыюудре la, 16 (2xV 2а, 
<петро{°--}> 16, уюдесз 16, повелемие 16, <мдвед{• • • }> 16, 
спсемие 16, Бе*;? 16, оутвьржемо 16, нелико\/ 16, коремиемз 16, 
СЛОВ6С2! 16, вьселдвьме 16, меприд^мимою 16, метлЪмьнш 16, 
Г\ 
Еестртькши 16, предз^рд 16, о"земь[с]твовд 16, мерд^оумии 16, 
велиу[д]ще 16, вьсед^тель 16, овмовА[е]миемь 16, вьсед1£тёль 16, 
ыеиь 2а, престоиши 2а, мд ^емли 2а, преьюудре 2а, 
сзве^маудльмА 2а, взселити 2а, кз^месемз 2а, мевесьмдго 2а 
(2х), вз^месемз 2а, древо 2а, прекрдсьмз 2а, ^дтворем^ 26, 
слоужитель 26, не (2х) 26, првпЪтдд 26, оутремюще 26, желЪ^з! 
26, моего 1а, истд1удеши 16, сометь^ши^з 16, рдждетьсд 16, 
сзвЪддеть 16, Сидмиемь 16, ОЕМОвл[е]миегль 16, твоего 2а, 
житьемь 2а, Е*жиемь 2а, уювьствиеуь 2а, строуждемд 26; 
в) в конце слов, после букв, обозначающих как согласные, так и 
гласные: влжме 1а, приведе 1а, жилище 1а, вох/риде 1а (Зх), 16 (Зх), 
мдслЪдьмиуе 1а, премо\/дре la, 16 (Зх), 2а, (EOMOVApe) 16, те1Е[е] 
16, ме 16, срдце 16, вьселдвьме 16, же (2х) 16, 2а, 26, еще 2а, приде 
2а, слдвьме 2а, првджме 2а (2х), мумуе 2а, вдсиле 2а, иоудре 26, 
лице 26, Елистдюще 26, иже 26, [в27]з1Бд[шб] 26, влдуце 26, 
влже 26, оутремююше 26, повел^мие 16, пЪмие 16, тлЪмие 16, 
спсение 16, досто^вдлььюе 2а, житье 2а. 
Как показывают наши примеры, для писца графическая норма 
— не писать ье ни в начале слов, ни после букв, обозначающих 
©©гласные. 
Буква является для писца графическим вариантом (алло-
графом) буквы А во всех положениях в словах (примеры будут 
перечислены ниже). 
Буква д (в функции д, ш) этимологически правильно 
пишется в корнях, суффиксах и в окончаниях в следующих 
случаях: 
а) в корнях: клдудауимь 16, придти 2а, [тропд]тд 26, рдспдт-г 26, 
поат2 26; 
б) в суффиксах: олгзгомдИуд 1а, вз^одадои 1а, мосдфдго 16; 
в) в окончаниям в£рью1[д] 1а (2х), сд (Зх) 16, 2а (4х), 26 (Зх), 
просвещал la, ЕЖИА 16, ТА 16, 2а (2х), 26 (2х), И 7 2 отроковицд 2а, 
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ВрДЖИА 2а, ОТЗВЬр^ДА 26, [S]A 26. 
Мы отметили случаи этимологически неправильной поста-
новки буквы А вм. ш (д) для обозначения сочетания [j+a] или 
"мягкий согласный" +['aj в различных положениях: 
а) А в корнях: АКО 16, 2а, (в заглавии) 2а, рдждеть 16, 
МЕПРИА^МИМОЮ 16, СИАМИЕМЬ 16, АВИШД 16, А В И 2А, [OV]ACNMA2 2 6 ; 
б) А в суффиксах: испрдвлАьд 2а, испрдвлАЮфоу16; ^ 
в) А в окончаниях: движемиА la, MOA 16, {•••}&* 16, СПСЫИА 16, 
{ • • - } С Ъ М И А 16, црьствиА 2а, У С Т Д А 2а, МУМИА 2а, препЪтдд 26. 
Вместо буквы А(=А, ЬА) ставятся буквы ш, д — согласно 
произношению древнерусского писца — в следующих положениях: 
а) в корнях: БОприьд[тмб] 1а, уддд 16 (2х), едиьюуддд 2а, 
клАУДфимь 16; ^ 
б) в окончаниях: тььлью1ьд 16, испрдвлАьд 2а, АВИШД 16, дшд NIAUIIA 
2а, мдшд 2а, ловимо\j\& са 2а, [b2C2I]aaIw^ 2а. 
Написание букв ov, ю, ьд, д вм. д, на, А, Ш свидетельствуют о 
древнерусском происхождении изучаемого нами памятника. Конеч-
но, кроме этих примеров имеются и другие русизмы в его тексте, о 
которых будет речь ниже. 
II. Фонетика 
А) Гласные 
1. Анализ фонетики изучаемого нами фрагмента мы начнем с 
разбора судьбы редуцированных в разных морфемах: в корнях, 
суффиксах, окончаниях, превербах, префиксах и предлогах, выде-
ляя сильные и слабые позиции редуцированных гласных. 
Корни 
Буква ь пишется на месте редуцированного переднего ряда в 
сильной позиции: дьсть 1а, вьсь 16, тьмьншьд 16, [в2]шьд2 2а, 
уьстьиши 2а. 
Буква ь на месте редуцированного в слабой позиции: 
вьседЪтелькшмь 16, вьсеслдвьме 16, ВЬСА 16, вьси 26, вьсЪ^з 2а, 
вьсюдом 2 6 , пожьроу 2 6 , [TLMZI] 2 6 , меукстивзтмз 2 6 , 
шь[ствовдв21и] 1а. 
Отсутствует буква ь в корнях в тех случаях, в которых 
редуцированный гласный переднего ряда был в слабой позиции: 
предз^рА (в заглавии) 16, тлЪьше 16, метлЪмшз! 16. 
Буква i не пишется на месте редуцированного непереднего 
т 
ряда в слабой позиции: игыдлз 1а, ^ЛОБОЮ 16, 26, ммогд 16, 
ьшог-zi 1а, ьшожьствд 16, ьшогопрепЪтдА 26, uu t (в заглавии) 26. 
Как показывают наши примеры, буква 2 отсутствует в тех 
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корнях, в которых редуцированный гласный непереднего ряда был в 
слабой позиции. Из этих примеров следует выделить корни 
гзы-дти, ю ы о г - о , изы-ъ, в которых редуцированный был в абсо-
лютно слабой позиции. Исключение представлено корнем 72л—, в 
котором редуцированный был в среднесильной позиции. 
Буква 1 там, где редуцированный был в слабой позиции, 
отсутствует чаще, чем буква ь в этой же позиции. Возможно, что 
более частое написание буквы ь там, где редуцированный переднего 
ряда был в слабой позиции, объясняется тем, что с буквой ь могло 
сочетаться и представление о какой-нибудь мягкости предшеству-
ющего согласного. 
Особо следует выделить те корни, в которых редуцирован-
ные были в положении между согласными, т.е. континуанты обще-
славянских сочетаний Ьы^Ъь^^пЛ. 
Сочетания £ьг£/£ъг£ можно сгруппировать следующим 
образом: 
а) написания, в которых буква ь/з пишется после букв, обознача-
ющих плавные согласные: [о]дрьжии21из 16, трьпд 2а, <трьпЪл:г> 
26, отзврь^дА 26, грздости 2а, дл-гг^и] 26; 
б) написания, характерные для древнерусского языка: сиьрти 26, 
о\/твьрьжбыо 16. Последний пример может быть диалектным явле-
нием древнерусского языка. 
Сочетания, восходящие к общеславянскому корню tгьt, мы 
отметили только в двух случаях: кр2вш2|[ии] 26, стрзгдыике 2а. 
Как видно, в написаниях континуантов общеславянских 
корней £ы£/£ъг£ дает себя знать древнерусская речь писца. Конеч-
но, эти примеры подтверждают древнерусское происхождение 
служебной минеи за месяц март. 
Суффиксы 
В этих морфемах употребление букв ь/з представлено 
большим числом примеров. 
Суффикс - ш - : Редуцированный гласный был в сильной 
позиции в следующих случаях: прекрдсьыз 2а, сзизюлшз 26. В 
слабой позиции находился редуцированный в следующих примерах: 
ыдслЪдшиуе 1а, пре*вдлш21[и] 1а (2х), вЪрькш[д] 1а, вж^твьыЪи 
1а, триуислшоье 1а, Б Ж С Т В Ш З Ш И 16, соуетьыъткч 16, тьмшзид 
16, слдвьызм 16, И С Т О У Ь Ы И К З 16, вьседЪтельмзшь 16, 
БЖСТВЬКШкЛЬ 16, <Б6СТрТЬЫ71И> 16, ЫбТЛЪЫЬЫЗ! 16, ВЬСбСЛДВЬЫб 
16, Б Л Г О Д Д Т Ь Ю 1 * 2 2а, с^ББ^ыдудльыд 2а, слдвше 2а, 
ыб1вбсьыдго 2а, ыдслЪдьыикд 2а, достохвдльыое 2а, уьстькти 
2а, кр7вьы-г|[ии] 26, [вжствшоге] 26. 
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В трех примерах отсутствует буква ь там, где редуцирован-
ный гласный переднего ряда был этимологически в слабой позиции: 
ПОБЪДМО\ /Ю 1а, присмосомщЫ 16, МЕПРИА^МИЬЮЮ 16. Падение 
редуцированного в сочетаниях я—л, г—п является общеславянским и 
доисторическим.16 Форма же поБЪдкюую может восходить к 
оригиналу. 
Суффикс —ьств—: Б Ж Ь С Т Б О 1а, {•••}жьстео 1а, 
076МЬ|[с]тБ0ВД 16, ьшожьствд 16, <уювьствиемь> 2а, црьствиА 
2а, црьствоу 2а. 
Г\ 
Суффикс —ьск—: ко\/мирьско^] 1а, црьск21и 2а. 
Суффикс —ьц—: В этом суффиксе редуцированный переднего 
ряда, будучи в сильной позиции, последовательно сохраняется 
писцом, но не переходит в гласный [е]: комьць 2а, вЪмьць 2а, 
дгыьць 2а. 
Суффиксы —2К—, —*ьк—, —ьл—: кръпзко (2х) 2а, 
вЪыьудвзшоуьюх/ 2а, {• • -}тьлое 1а. 
Суффиксы —В—2—ш—, —2—ш—, —Ь—ш—: С2ГМИВ2ШИ*2 16, 
[в2]шьд2 2а, вЪмьудв2шоумо\/ 2а, е27любив2 2а, р[о]жь 16. 
Окончания 
Мы отмечали употребление редуцированных в сильной и 
слабой позициях. 
Сильная ПОЗИЦИЯ: 7ДКОМ2МЬ 16, поутьмь 26, СВЪТ2МЬ 1а (?), 
26. В этих случаях написание буквы 2 вм. о объясняется как русизм. 
В конце слов буквы ь, 2 пишутся этимологически правильно там, 
где редуцированные были в слабой позиции. Отклонения от этой 
нормы представлены немногими примерами. 
В твор. п. ед. ч. существительных мужск. рода, как правило, 
пишется буква ь: дроль 2а, св£т2мь 26, сиАмиемь, житьем^ 2а, 
уювствьемь 2а, повелЪииемь, но в£щдмием2 16, кореммем2 16. 
Эти примеры восходят — по всей вероятности — к протографу. В 3. 
л. ед. ч. настоящего (простого будущего) времени в исследуемом 
нами памятнике пишется буква ь вм. 2, согласно особенностям 
древнерусского языка: есть 1а, <С2вЪддеть> 16, 
<рд7дро\/Ц1Абть> 16, рдждеть 16. Однако заслуживает внимания, 
что в окончании 3. л. ед. ч. аориста выступает окончание —т2, 
чуждое живому древнерусскому языку комьць Блжем2 приАТ2 2а, 
л» £ 
иже ыд крт£ рдспАтг СА 26. Подобное явление известно и из 
16 Н. Ван-Вейк. История старославянского языка. Перевод В.В. 
Бородич. М., 1957, с. 147. 
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других памятников древнерусской письменности, напр., из 
Архангельского евангелия 1092 г.17 
Превербы 
Редуцированный, обозначаемый буквой 1 был в сильной 
позиции в соседних морфемах, т.к. редуцированный переднего ряда 
корневой морфемы выпал в слабой позиции: предз̂ рд 16. 
В слабой позиции редуцированный непереднего ряда пред-
ставлен следующими примерами: ВЗ^ЛЮЕИВЗ 2а, вз^ыесеыз 2а, 
В2721ВАШ6 26, вз*ОДАЦ]И 1а, в з ^ в д ш д 26, взсели 1а, взселити 
сд 2а, отзврь^дд 26, а/тзгоыд 1аа, сзвЪщдеть 16, сзгыив-гши?^ 16, 
сзкро \ /ШАА 2а, сзподоБи СА 2а, сзвЪдоид 26. Отсутствует буква 1 
в следующих случаях: СИ^вдви^оиз сд> 26, И^ВОЛИ 2а, 
испов^ддю 26, испрдви 1а, испрдвлдьд 2а, испрдвлдюцю'у 16, 
истдудеши 16, рА^дроушдеть 16, рдспдтз сд 26, Ьгыдлз 1а. 
Префиксы 
Е6СТрТШ2Ш 16, СЗБб^ЫАУДЛЬЫД 2а, [с]2ВЪЦ1ДЫИИ 16, но сиьрти 26. 
Предлоги 
В них буква 1 всегда пишется этимологически правильно: вз 
1а (Зх), 16, 2а (Зх), Б672 16, и^х 16, къ 16, 2а, отъ 16, подз 2а. 
Отсутствует буква з в конце строки перед знаком, который 
обозначает конец строки: <ди?ди> 1а (2х). 
Подводя итоги нашим наблюдениям о судьбе редуцирован-
ных можем установить следующее: 
а) Редуцированные гласные в сильной позиции не выясняют-
ся, о чем свидетельствует отсутствие постановки букв о, е на месте 
редуцированных в сильной позиции. 
б) Редуцированные в слабой позиции - в большинстве случа-
ев — не выпадают, как об этом можно судить на основании постоян-
ного употребления букв ь, 1 там, где редуцированные были в слабой 
позиции. 
В корнях в слабой и абсолютно слабой позициях можно 
отметить единичные случаи отсутствия букв ь, з, что может свиде-
тельствовать об утрате, падении редуцированного переднего ряда в 
сочетаниях —гьг—, —Ш— Падение редуцированного гласного непе-
реднего ряда можно предположить в сочетаниях: —2гь1— 
—шъп—, тъп(ё). Возможно, что некоторые случаи падения редуци-
17 М.А. Соколова. К истории русского языка в XI веке. — Известия 
по русскому языку и словесности АН СССР. Т. 3, кн. 1. Л., 1930, 
с. 129. 
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рованных в этих корнях объясняются не только влиянием прото-
графа, но скорее всего спорадическим падением редуцированных в 
начальных слогах (в абсолютно слабой позиции) уже в XI в.18 
в) Суффиксы выделяются почти безошибочным написанием 
букв ь, 2, что свидетельствует о наличии редуцированных в этих 
морфемах. Редкое отклонение от этой нормы объясняется или 
общеславянским падением редуцированного (2 раза), или влиянием 
протографа (в суффиксе —ш—). 
В префиксе разовое отсутствие буквы может восходить к 
протографу. Правильное употребление букв ь, 2 в окончаниях тоже 
указывает на наличие редуцированных в речи писца. Эти случаи 
употребления букв 2, ь подтверждаются теми случаями их написа-
ния, которые проявляются в русизмах (—гьдь, —ть). 
В предлогах можно отметить последовательное употребле-
ние буквы даже в тех морфемах, где редуцированные были "неэ-
тимологическими", т.е. там, где их не было в общеславянском 
языке (ве*?, от, и*А 
"Поведение" редуцированных в исследуемом отрывке не 
противоречит датировке рукописи концом XI в. 
2. Напряженные редуцированные обозначаются буквами ь, и 
(=£) и 21 (=2). Буквой и обозначается [ь] в сильной и слабой пози-
ции в большинстве случаев: 
сильная позиция: Б О Л Ъ ^ М И И (свои?;2) 1а, С2вЪц1дн1ии 1а, (поуть) 
БЖИИ 1а, В А С И Л И И 2 а , 2 6 ; 
слабая позиция: движемид повелЪьше 16, пъмие 16, спсьше 16, 
СПСМИА 16, {• • -}сЪМИА 16, БЖИА 16, ВЪЦ1ДМИ6М2 ^ с ) 16, КОреМИ6М2 
(вк) 16, СиАМиеиь 16, тлЪмие 16, мерд-тоумии 16, 0Бьювл[е]ниемь 
16, црьствиА 2а, Бжие&Аь 2а, [мо\гуе]миА 2а, уювьствиемь 2а, 
{• • -}иемь 26, БЖИИЫЬ 26. 
Только в немногих случаях встречается буква ь для обозна-
чения гласного [ь] в слабой позиции: житье 2а, житьемь 2а, 
стр2гдмь1ье 2а, Б /ГГОАДТЬЮ 26. 
Гласный [2] в сильной и слабой позициях изображен буквой 
21: шь[ствовдв21и] 1а, пре*вдльм12|[и] (2х) 1а, слдвььши 16, 
/Л 
Б6СТрТЬЬ!121И 16, ЦрЬСК21И 2а, {•••}СТ21И 2бу(сильные позиции), 
ЕЪрЬМ21[л] 1а, ТЬМЬМ21ЬД 16, СОУеТЬМ21И*21б. 
3. О судьбе гласного^ обозначаемого буквой £ можно пред-
ставить себе картину на основании правильного или неправильного 
употребления буквы ъ в различных морфемах. 
18 Н. Дурнова Очерк истории русского языка. М.—Л., 1924, с. 156. 
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Корни: о\/вЪрилз la, вЪровдти la, ыдслЪдшиуе la, ní (в 
заглавиях! la, 16 (2x), 26 (2x), П О Б Ъ Д Ы О \ / Ю (sic) la, просвЪщдА la, 
BtpbN3l[A] la, C3BtlJIANHM la, Крепость 16, ПЪЫИб 16, ВЪфДЫИеиз 
(sic) 16, Д Ъ Л А 16, pfcxov 16, рЪкз! 16, оукрьпивз 16, 2a, 
< С З В Ъ Д Л 6 Т Ь > 16, TtUb 16, CBtTOV 16, В Ь С Б Д tíT6AbN3IMt> 16, BtNbLJb 
2a, просвЪтити 2a, вьсъ^з 2a, крЪпзко 2a (2x), ыдслЪдшикд 2a, 
N S 
(В заглавии) 2a, тЪло 2a, BtNbYAB3uiovuov 2a, вър{---} 2a, 
ovKptrm 26, ЕЪсоиз 26, <исповЪддю> 26, дЪво 26, желЪ"}31 26. 
Суффиксы: Б О Л Ъ ^ Ы И И la, повелЪыиье 16, повелЪыиеиь 2a, 
{•••}ctNMA 16, Ы Б Т Л Ъ Ы Ш З ! 16, TAfcNMe 16, KOp6NH6U3 16. В 
суффиксе мы отметим единственное неправильное написание буквы 
t вм. в перед слогом с гласным переднего ряда: искоръыи 16 (но 
кореыиеиз 16). 
Окончания, концы слов: ЕЖСТВЬЫЪИ la, Et 16, вз ирдкотъ 16, Г\ 
UNt 26, KpTt 26, двцъ 26. 
На основании наших данных можно заявить, что буква ъ — за 
одним исключением - правильно пишется в корнях, суффиксах, 
окончаниях, не смешиваясь с буквой е. Все это позволяет устано-
вить, что гласный, обозначаемый буквой ъ, был фонемой в речи 
писца. 
Однако имеется группа слов, чужих по своему происхожде-
нию для писца, в которых буква t последовательно заменена бук-
вой е. Мы имеем в виду континуанты общеславянских сочетаний 
tért, telt с метатезой, которые в таком виде были чужды древнерус-
скому писцу. 
Наши материалы распределяются следующим образом: 
пре*вдлшз![и] (2х) la, npeuovApe la, 16 (2х), 2а, предз^рл 16, 
прекрдсьыз 2а, древо 2а, прекрдсшз 2а, иыогопрепЪтдА 26. 
Написание континуантов общеславянских сочетаний tért, telt 
с буквой е вм. этимологически правильного ъ объясняется книж-
ным, церковным произношением, выработавшимся на Руси, согласно 
которому в формах с метатезой гласный, обозначаемый буквой ъ 
произносился как гласный [е].19 На основании наших данных, взятых 
из интересующего нас фрагмента, можно констатировать, что 
церковнснснижное произношение буквы ъ в формах с метатезой под 
конец XI в. уже установилось на Руси. 
19 A.A. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского 
языка. Петроград, 1915, с. 168. 
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Б) Согласные 
1. Рассматривая особенности согласных прежде всего следуй 
ет остановиться на отражении общеславянского сочетания в 
тексте интересующего нас фрагмента. 
На месте сочетания встречается согласный [¿'], как харак-
терное для древнерусского языка отражение этого сочетания: 
рдждеть СА 16, поБеждкеми 16, р[о]жь 16, ол/твьрьжеыо 16. Этими 
примерами исчерпаются все случаи этимологических рефлексов 
общеславянского сочетания Это обстоятельство позволяет 
предположить, что произношение слов с древнерусским согласным 
на месте общеславянского сочетания *с1/ в русском церковно-
книжном языке было выработано уже к концу XI в. Наличие буквы ж 
на месте общеславянского сочетания свидетельствует о древне-
русском происхождении мартовской минеи. 
2. Что касается рефлексов общеславянских сочетаний мы 
можем установить, что на их месте выдержано пишется буква щ: 
жилище 1а, просвЪщдА 1а, въщамиеьо 16, ВЗ^ОДАЦШ 1а, велиудше 
16, МОСАЦ1ДГО 16, ИСПрДВЛАЮЦЮУ 16, КЛАУДЦШМЬ 16, БЛИСТАЮЩ6 26. 
3. После букв ж, ш, ш обыкновенно ставятся писцом буквы д, 
оу: ЬДВИШД 16, ВЪЦ1ДКШ6МЗ 16, МОСАфДГО 16, OVCTpДШOV СА 26, 
испрдвлАюцю\/ 16. Однако после буквы у можно наблюдать 
колебание в употреблении букв. Мы видим с одной стороны 
написания в роде уддд 16, едимоуддд 2а, вблиудще 16, 
вЪмьудвзи^моу 2а, но с другой стороны можно встречать и 
написания с буквой ю: ЛО\/УЮ 1а, уюдесз 16, уювьствиемь 2а. 
Последние примеры свидетельствуют о мягком произношении 
аффрикаты [с']. Мягкое произношение можно приписать речи писца, 
которая отражается и в графике рукописи. 
4. Вставочное [6] мы отметили раз: pд7дpovцlдeть 16. 
III. Морфология 
В морфологическом отношении исследуемый нами фрагмент 
не выделяется богатством и разнообразием форм. Его морфология 
не представляет собой чего-либо особенного в сравнении с другими 
древними памятниками русского языка. 
1. В области склонения существительных обращают внимание 
на себя следующие особенности: 
а) Влияние существительных с основой на - и на склонение 
существительных мужск. рода сосновой на —1 и на разносклоня-
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емые существительные мужск. рода: гви 1а, [г]ви 2а, црви 2а (д. п. 
ед. ч.). 
б) Наличие своеобразной древнерусской флексии (—гиь) в 
твор. п. ед. ч. существительных мужск. рода: <свЪтзиь> 1а (?), 
(свЪтзиь) 26, ^дкоызиь 16. 
в) Сохраняются особенности склонения существительных 
ср. р. с основой на —оя—/—ея—: уюдес 1 (род. п. мн. ч.), словеса 
(тв. п. мн. ч ). 
г) Отмечается наличие своеобразных гибридных форм, 
образованных контаминацией древнерусского произношения и 
падежных флексий оригинала: просвътити дшд ыдшд 2а (вин. п. 
мн. ч. ж. р.). 
2. В склонении полных прилагательных можно выделить 
наличие стяженных форм в косвенных падежах: ыб1вбсьыдго 2а, 
Í N Б N O V U O V 2а, вьседЪтельызмь 16, У И С Т З Ш Ь 2а, влгзшь 2а, 
елгоддтьы21>?2 2а, вжствшзши 16, но со'уетьы-гм*̂  16, 
<ыеуьстив21ииз> 26 (д. п. мн. ч.). 
3. В спряжении глаголов нами отмечены следующие особен-
ности: 
а) Наличие окончания —ть в 3 л. ед. ч. глаголов настоящего 
времени: есть 1а, <сзвЪддеть> 16, <рд"?дро\/шдеть> 16, рдждеть 
16. Однако в 3 л. ед. ч. аориста употребляется окончание —тз, 
восходящее к протографу, П Р И А Т З 2а, рдспдтг СА 26. 
б) Из форм прошедших времен заслуживают внимания: 
— наличие форм аориста: приведе 1а, приде 2а, в§1 2а (2х), 
испрдви 1а, покд̂ д 1а, остдви 16, АВИШД СА 16, приложи 16, 
сгподоБи СА 2а, и̂ воли 2а, АВИ СА 2а, о\/крепи 26, и̂ вдви̂ ои-г 
СА 2 а , П Р И А Т З 2 а , Р Д С П А Т З 2 6 , ПОА 2 6 ; 
— перфект употребляется со связкой: 1гыдл"2 еси 1а, ovвtpил2 
еси 1а, ыдоууилз еси 16, покорила еси 2а, с-гкрол/шилз еси 2а, 
<тьрпЪл-г> еси 26. Форму <оуАСыил-г> 26 не можем считать 
примером на утрату связки, т.к. текст смыт и невозможно опреде-
лить его продолжение. В "Описании Музейного собрания" отмеча-
ется, что отсутствует связка в перфекте: В З ^ Л Ю В И Л З 2а.20 Внима-
тельно рассмотрев текст, мы определим, что в данном случае мы 
имеем дело с действительным причастием прош. времени (им. п. 
20 Музейное собрание... с. 186. 
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ед. ч. М. р.): В-Х^ЛЮБИВЗ. Наши примеры дают право утверждать 
последовательное сохранение связки в перфекте. 
— имперфект был обнаружен нами два раза: бЪ 16, [Е37]з1вд[ше] 26 
(с контракцией). 
4. Причастия обильно представлены в языке изучаемого нами 
фрагмента. 
Причастие действ, залога наст, времени можно встречать в 
следующих примерах: им. п. ед. ч. м. р.: ЕЛИСТДА 1а, просвЪц|ДА 1а, 
ИСПРДВЛАЬД 16, повииоуьд СА 2а, * О Т А 2а, < т р ь п А > 2а, 
[езс2|]лаь& 2а, сзкроушдд 2а, отзвр&^дА 26; р. п. ед. ч.: 
О/Г^ГОМАЩД 1а, МОСАЦ1АГО 16; т в . п . е д . ч. : КЛАУДЦ1ИШ>; ИМ. П. е д . ч . 
ж. р.: В2)?ОДАЦШ 1а; им. п. мн. ч. м. р.: велиудще 16, влистдсоше 
СА 26, о\/трбмююц1е 26; р. п. мн. ч.: сзгмивзшиэсз 16; д. п. мн. ч.: 
соущимз, одрьхшмзшз 16 (страд, залог). 
Причастия прошедшего времени представлены следующими 
примерами: 
— действительные причастия: им. п. ед. ч. м. р.: шь[ствовдвз1и] 1а, 
ВЗ^ЛЮБИВЗ 2а, стрдддвз 2а, о\/крЪпив2 2а, оувидЪвз 26; д. п. ед. 
ч. м . р . : ВЪМЬУДВЗШО\/ЬЮ\/ 2а; 
— страдательные причастия: им. п. ед. ч. м. р.: вз^есеи-х 2а, 
^дтвореиз 26; р.—вин. п. ед. ч. м. р.: пропдтд 26, строуждемд 26. 
Изучение причастных форм в интересующем нас отрывке 
полностью подтверждает наблюдение В.В. Колесова о том, что 
причастные конструкции сохраняются при последующих многократ-
ных переработках и копиях, хотя они несомненно входят в состав 
церковно-книжного языка.21 
IV. Заключение 
Фрагмент мартовской минеи в настоящее время представляет 
собой плохо сохранившийся жалкий остаток некогда большой, 
красиво выполненной рукописи. Несмотря на "неудовлетворитель-
ную сохранность" рукописи, она служит источником интересных 
сведений о церковно-книжном языке конца XI в. 
Важнейшие выводы, которые можно сделать на основе дан-
ных рукописи, сводятся к следующему: 
1. В конце XI в. графическая система древнерусских рукопи-
сей, особенно миней, значительно упрощается по сравнению с их 
протографами. Графика нашего памятника показывает, что тенден-
ция упрощения графики была заметной и последовательно проводи-
21 В.В. Колесов. Древнерусский литературный язык. Л., 1989, с. 18. 
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мой древнерусскими писцами. 
2. В фонетической системе интересующего нас отрывка 
прежде всего отражается фонетическая система его протографа/ 
протографов. Однако речь древнерусского писца тоже отражена в 
языке рукописи. В этом отношении мы обращаем внимание на то, 
что русизмы отражаются здесь в двух категориях явлений: 
а) спорадические русизмы, которые, попадая в язык рукописи, еще 
не превращаются в конститутивные элементы древнерусского цер-
ковно-книжного языка. (Такими являются, напр., написания древне-
русских континуантов общеславянских сочетаний £ьг£/£ъг£ в нашей 
рукописи.) 
б) последовательно проводимые русизмы, которые, проникая в 
церковно-книжный язык, становятся его конститутивными элемента-
ми (например, ж на месте общее л. сочетаний или смешение 
"юсов" с буквами ©V, ю, д, кл, которые отражают важную фоноло-
гическую черту древнерусского языка). 
Наряду с этими категориями представлены и некоторые 
элементы искусственного церковно-книжного языка (напр., произ-
ношение ъ как [е] в определенных словах). 
Не надо забывать, что графическая система оригинала играет 
тормозящую роль в отражении русизмов: этим объясняются непос-
ледовательные написания определенных слов, разного рода ком-
промиссы в графике или возникновение гибридных написаний и 
форм. С- течением времени число гибридных и искусственных 
элементов растет и они становятся конститутивными элементами 
церковно-книжного языка на Руси. 
Вышеизложенные процессы хорошо отражаются фрагментом 
Служебной минеи за март, несмотря на ее небольшой объем, пло-
хую сохранность текста и пр. Все это явно показываетует, что 
каждый кусочек старой книжности представляет собой значитель-
ную ценность для исследователей разных специальностей, которой 
нельзя пренебрегать. 
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1 (м сцд того) (вз -кд-) с т г о (оцд) воур[илд]22 
2 глд -д- пё просвЪтЪ СА)-
3 (стмь д$шь просвЪфбыз С Т А Ю ) 
4 (и ММОГ21 просвети ДШД СТ21Мь) 
5 (си о\/уемиьем&>- ТА вермю утемз) 
л л 
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8 (вселеыЪи) ( С А М Ц А Т А П О С А Д ) А К О Л О \ / У Ю Елжме ОГГЗГОМА 
9 (ц1Д тмо\/ горкдго ве^вожьм) {• • •} 
ю {• • •} 
Г\ 
11 (Глз!) (прйвкшми) {• • -}жьство ГЕИ приведе- спсд[ю]|уь 
12 • • ВЗС6АИ СА-В2 ЖИЛИЦ16 СТ21}ГС {• • •} 
13 • • • болЪ^мии свои^з воуриле {• • •} 
14 . . <дшдм->:— 
15 (УЮД6С2|) [о\/в]ЪрИЛ2 6СИ ММОГ21-К&рОВДТИ В2 ТрИУИСЛ^МОЬе] 
1 6 ( вАЖМОЬб) Е Ж Ь С Т В О < 1 г М Д А 2 6 С И А Ь С Т Ь К 0 \ / М И р Ь С К 0 [ \ / ] 
Лк 
17 {• • •} <тьлое- мдслЪдшиуе- с е г о рдди> 
18 • <ти дшдм> • — 
Г\ Г\ Г\ Г\ Г\ 
19 (кдм- Г А Д -д- п? -д- ерм8 П 2 П О Б £ Д В Д О \ / Ю (вспоимз вси) 
2 0 ( А Ю Д И Г Е ) - -
21 1ь(сТВОВДВ21и) П О \ / Т Ь В 2 * О Д А Ф И В2 Е Ж И И ДВОр21 Е О П Р И Ь Д 
22 (тме У Ю В Ь С Т В И А ) моего движемиА воуриле испрдви 
23 {• • •} < т в о и * з по^вдлз премоА/Дре> {• • •} 
24 (Приложи) (Б)\/риле Е Ж С Т В Ь И Ъ И СИ оуши {• • •} <петро> 
л» 
25 | • • ПрОСВ^фДА В^РЬЫЗ|[а] 
2 6 { • • • } Б Д М И { • • • } м м о { • • • } 
1а 
22 ( ) - Реконструкция И.И. Срезневского. [ ] - Текст, рекон-
струированный по высвеченным следам стершихся букв. 
< > — Часть текста, которую нам удалось прочитать. {• • •} — 
Буквы, которые невозможно прочитать. 
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1 ( Г Л 5 | ) [ С ] 2 В Ъ Ц 1 А М И И Т В О И М И - у ю д е с я (вжтвьмоье) 
поведение- къ е{- •} 
2 [ÇAJ-^OVMOV • Люди <мдвед{• • • }> 
3 < E C ) M O V A Ç Ê ' B O V Ç > M A 6 > 
А 
4 Крепость МОА- и пЪьаие- и спсемие-Хз есть { — }АА 
{•••}(?) те 
б] АК 5 <Б[ О VABK-Z1 СПСМИА рАДИ ММОГА- Бб^З {• • • }сЪМИА СА> 
А 
6 <р[о]жь- И Е§1 • АКО N6 БЪ>:— 
А А 
7 -Х- -г- ерм8- ©\/твьрьжемо (sic) ми воуди срдце— 
8 C N Ï I ЕЖИ А премо\/Дрб П О К А З А - У А Д А водою-присмосоушь 
9 (MA)OLJOV <и ВЬСА MAOVVHA3 еси В̂ ШАМИбМЗ (sic) -и дЪАА 
pOV> 
10 < [ K ] O \ J ТЕОЬ£Ю ИСПрАВААЮ1УО\/>:— 
А 
11 Ь&Мо B6AHKOV ptKOV -BOVpHAe • OT2 ИСТОУЬМИКЗ ИСТА 
12 УАеши«ТА О С Т А В И СЛАВЬМ2!и петрз- коремиемз (sic) словеса 
13 [с]воими- искорени тьмьмгид (sic) pfcKzi (sic) -coveTbN^in^-z: 
14 КжСТБЬМЗШИ *?AKONZI 0\/КрЪПИА2 еси- сзгмивзши^з 
15 вьсесААвьне (sic) -Силовою меприА^мимою-^АКОМЗМЬ же> 
1 6 < п о Б Ъ ж А к е м и > : • — 
1 7 О А 6 T A H N A T A O V E U N Z l МНОЖЕСТВА • Б 2 р А Ж А б Т Ь ( s i c ) С А - И ^ З 
18 ОТрОКОВИЦА < N 6 T A t N H b N I - 2 1 - H ТЛ^МИб рА^ДрО\/ША6ТЬ> 
А Q 





м /л г > 
-Х- ерм8 предз^рА • прркз:— 
С ] и А Н и е м ь в ж с т в ь ь т м ь си npewovApe- т Ъ м ь о ^ е м ь 
С Т В О Е А • И COVWHMZ B Z М р А К О Т Ъ - И N e p A ^ O V W H H l { 
О ДрЬЖИМЗШ-Z- Y А Д А А В И Ш А СА СВЕТОЧ/ • В О у р И Л б -
Q 
24 <ХА веАИУАше>:— 
25 (Ov^z) свои вьсь (sic) -приложи премоудре кт. EOV 0ЕМ0вл[е] 
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1 [тВОи]*2- CTOITZ ИСПрАВЛАЬА • 6Ц16 же И BZ ЦрЬСК21И 
2 Цг]рДД2 В2)шЬД2 И B"Z N6Ub [xONbLJb] БЛЖЫ2 ПрИАТЗ И КZ 
А 
3 ( N E C N O V U O V ) Грддоу ВЪЫЬЦЬ (NOCA) приде И ЦрВИ E < O V > 
4 NziNt (sic) престоиши (sic) • [его же моли] спсти и просвъ 
5 тити дшд ыдшд-: • — 
A A A А 
6 кд глд -г- ní д- epuB-ЬЛко по соу*ол/ *о:-
А w» с 
7 Твоего ЦрЬСТВИА СЛДВОу ВЬСЪ*2 Црю -YbCTbNZIH вдси 
8 лии вз^лювивз <Kptn-zKO -na -}еили и стрдддвз-ииь> 
А 
9 <же LlpbCTBOV NENOVUOV С З П О Д О Е И С А - : — > 
10 Досто^вдльыое житье- И У С Т Д А ЖИ^ЫИ слдвьые • подви 
1 1 гд же П О У Т Ь ыдслЪдшикд покд^д БЖИА и ж{- • • } N 6 
12 весьыдго {• • •} прБЛжые:- — 
13 Повиыоуьд ÇA [г]ви влгзшь житьеиь премоудре -покор[илз] 
14 еси врдг21 и подз ыогдид сзкроушилз еси • оч/крЪпивз 
15 < С А ыд [-ыеиь] U Y N Y 6 -вдсиле:—> 
16 Oîj[ov] сзБе^ыдудльыд- и- едиыоуддд- и^воли взселити 
(sic) СА В7 
А А 
С И О W> И 17 <Пру[тО\/ю] ТВОЮ OVTpOEOV и УЛВК2 EZl СПСТИ *ОТА УЛВЪ 
18 К21 БЛГОДДТИЮ:—> 
А - А А 
19 -Х- n i - г- epu8- N Í С Т А O V E O АКО же ти:— 
А 
20 K-Z7N6C6N2 E2I АКО ДГЫЬЦЬ- ЫД ДрбВО ПрЕЛЖЫб СТрЗГДЫЬ (sic) 
21 <vè ТрЬПА Kptn-ZKO- И C"ZKpOVUlAA ВрДЖИА гр-гдости-си> 
22 <лою и Ежиьеиь д)<йь>:— ^ 
23 Рдыдии [UYN]HA • TI\ прекрдсьыз АВИ С А - < Д Ш О \ / И Т Ъ Л О > 
А 
2 4 <уювьствиеиь У И С Т З Ш Ь БЛГОДДТЬЫ21>:З Г Л Д > [ВЗС2|]ЛД 
25 <ьд BtNbYABïmovuov ТА:—>:— 
А 
26 ЕнГиеиь повелЪкшеиь- хрдыитель c:zi ESI (всшоудре) 
2а 
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1 <N6 • ^ATBOpeN-Z Б "ZI MOVAÇ6 • OTZBpL^AA Bfcp> { • • • } 
2 { • • •} , , 
3 <лице OVACNMA2> {•••} 
4 N £ • Д • Б Р М 8 (ЬШЪ СИЛА Б З И Г Ь ) . 
5 [оувидъ]вз (sic) БЛИСТДЮЦ16 СА (твоге БЖСТВЬМОЬб лице) 
6 { • • • }<И6МЬ М6УЬСТИВ21ИМЗ { • • • } АКО> 
7 Гтьит] сaovжитель ме с7мяслш[2]{> • -}рдьбши>:— 
8 ([Пропд]тд ТА и BbCiOAOv стро\/ждбМд оукрепи ТА) 
Г\ 
9 (слово) < И Ж 6 NIA KpTt рДСПАТЗ СА и> {• • •} 
ю {• • •} 
11 Мб ПОЖЬрОЛ/ EtCOUTZ N6 OVCTpAlllOV (sic) СА СМЬрТИ {• • -}[и] 
[MOVKZI] 
12 <{• • - } с т 2 ш вдсилиье в з ^ в д ш е единого Б Д И С П О В Ъ - > 
13 [дАЮВз] <ТрЦИ сзвЪдомд:—> 
. Г\ 
14 (Пою) ТА влдуце много препЪтдА ( Б Л Г В Л Ю ТА дЪво) 
15 <[е]Д же рдди УЛВЦИ вьси>{ - • •} 
16 { • • • } < И - ? Б Д В И * О М З С А : - - > 
17 (п£ -е- ермВ БЖИИМЬ свътзмь ти Блже о\/тремююц1е дц&) 
18 (Тджьк-гши) жел^721 (скоруемз-ьдко легко гые иго) 
19 (кюсити и^волид-• •} 
20 Крзвькш[ы1и] (sic) (теуемии сдмз севе ожрьвдвьво исти) 
21 (NOV муыуе Едсилие) 
Г\ 
22 0VKptn[AAb€M2 БЛГОДАТЬю] КрТМОЮ <ТрЬПЪЛ2>6СИ ДЛЯ [rZIKl] 
(sic) и ^ 
23 (AIOT-ZIH поуть) "¿лЪ ГОМИМЗЧПОА поутьмь (MVNZJA свокего) 
24 (веселА СА И рддо\/ьа CA- Хе RPAAOV кз тевъ)-
26 
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Минея в честь Василию Анкирскому23 
Церковнославянский вариант "Служебной минеи за март" 
Песнь 1 
Ирмос: Яко по суху; пешешествовав Израиль/ по бездне сто-
пами,/ гонителя фараона/ видя потопляема,/ Богу победную песнь 
поим, вопияше. 
Твоего царствия славу, Всецарю, славный Василий возлю-
бив,/ крепко на земли пострада,/ имже Царства Небеснаго нас спо-
доби. 
Достохвальное житие и чистое жительство, славне, подви-
гов стезя/ наследника показаша Богу и гражданина Небесна тясоде-
лаша. 
Повинувся Господу, благим житием, премудре, повинул еси 
врага/ и ногами попрал еси сего,/ светло воевав на него, мучениче 
Василие. 
Кровей теченъми, мысленнаго фараона погрузил еси всевоин-
ство яко воистинну/ и к земли востекл еси, мудре,/ идеже об лак 
страдальцев присно веселится. 
Богородичен: Отцу Сый Единороден,/ восхотев, все лися во 
Твою пречистую утробу/ и Человек бысть, Чистая, за благость спас-
ти хотя человеки. 
Песнь 3 
Ирмос: Несть свят,/ я коже Ты, Господи Боже мой,/ вознесый 
рог верных Твоих, Блаже,/ и утвердивый нас на камени/ исповеда-
ния Твоего. 
Возвысився, якоже агня, на древе, всеблаженне,/ строгания 
терпя мыслию твердою/ и низлагая врага возношения силою Бо-
жественнаго Духа. 
Язв, мучениче, добротами краснейший явился еси душею и 
телом,/ мыслию чистою благодарственныя гласы воспущая/ Подви-
гоположнику твоему. 
Велико звание ища велемудренным нравом,/ великия подвиги 
претерпел еси, мудре,/ и вельми присно взимающагося, мучениче, 
смирил еси. 
23 Текст приводится по изданию Московской патриархии. "Минея 
март". Часть 2. М., 1984, с. 130—133. (Опущены ударения и те места, 
которых нет в рукописи N0 1337.) 
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Божественных хранитель быв повелений, Богомудре,/ в тем-
нице затворяемь, верным отверзая учения путь,/ в широту разума 
вводящий. 
Богородичен: Разумев издалече Твое зачатие Исайя Духом, 
Откровице,/ уясни сие, вопия:/ се во утробе Дева Бога зачнет. 
Песнь 4 
Ирмос: Зфистос моя сила,/ Бог и Господь,/ честная Цер-
ковь/ боголепно поет, взывающий от смысла чиста о Господе 
празднуюши. 
Видев облистаемо твое Божественное лице зарею духов-
ною,/ злочестивый, мучениче, дивляшеся/ и яко тьмы служитель 
нечуственно объюродеваше. 
Премудрестию лучшею удобряемь,/ мудрецы еллинския Бо-
гоначальною силою обуил еси/ и, пострадав терпеливно, победы 
венец восприял еси. 
Простерта и всюду изчленяема,/ укрепляше тя Слово, Иже 
на Кресте простреся, Василие,/ и страстйю верным даровав без-
страстие. 
Не жру демоном, ни устрашаюся смерти, ни мук вида, — свя-




Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже,/ утренюющих Ти души 
любовию озари, молюся,/ Тя ведети, Слове Божий,/ истиннаго Бо-
га,/ от мрака греховнаго взывающа. 
Железа тяжестию слячен быв, якоже легчайшее иго Господ-
не носити изволив,/ на Творца выю сверепствовавшаго,/ врага гор-
даго, мучениче, смирил еси. 
С веселием железными, мучениче, обложен узами,/ места от 
мест претекл еси,/ сими, якоже монисты, красуяся, Василие,/ и ве-
селя Подвигоположника твоего. 
Кровными течении сам себе, мучениче,/ обагрил еси воистин-
ну царскую одежду, славне,/ победы же венцем обложен, Христу 
сцарствуеши, радуяся, Василие. 
Утверждься благодатию креста,/ претерпел еси далекий и 
лютый путь, бедно гоним, лоя:/ на стези свидетельств твоих, кра-
суяся и радуяся, Слове, пойду. 
